



































































































































































































































































































































































































































が明らかになった。質問 15 から 18（例文 35 から 38 に同じ）は『日本語
中級 J501』の教師用マニュアルにおいて「ている」も「た」も使えるとさ
れているが、アンケートでは質問 16 に対し 8 名が「た」のみ使用すると回





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A（40） × 〇 × × 〇 △ × 〇 を 〇 × 〇 × × × × × × × ×
B（30） 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × ×
C（30） 〇 〇 〇 〇 △ 〇 × △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 × ×
D（29） 〇 〇 × × △ 〇 × 〇 ？ 〇 × 〇 〇 〇 〇 × 〇 〇 × ×
E（25） 〇 〇 × 〇 △ 〇 × 〇 〇 〇 〇 △ × 〇 〇 × × × × ×
F（25） 〇 △ △ △ △ △ × 〇 を 〇 〇 △ 〇 〇 〇 × 〇 〇 △ △
G（20） 〇 × △ × △ △ × △ 〇 × △ △ × 〇 〇 × × × 〇 ×
H（16） 〇 〇 × × △ 〇 × ♯ を × 〇 〇 × × × × × 〇 × 〇
I（15） 〇 〇 △ 〇 △ △ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇































































この説明によると、質問 10 から 13 は「ている」と「た」の両方使える
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回答者：日本語教授歴　　　　年
質問：例のように〇をつけてください。
「ている」
のみ
「た」
も使う
コメント
例１：松本さんはあの緑色のセーターを（着ている・着た）人です。 〇 〇
例２：カリナさんが（着ている・着た）シャツはデザインがとてもすてきです。 〇
１　眼鏡を（かけている・かけた）女の人がいます。
２　昨日、わたしと同じデザインの眼鏡を（かけている・かけた）人を見ました。
３　（壊れている・壊れた）自転車をもらいました。
４　駅の近くに（壊れている・壊れた）自転車がずっと置いてあります。
５　〔タワポンさんの部屋はどこですか〕
　　…あのカーテンの（閉まっている・閉まった）部屋です。
６　（開いている・開いた）窓から風が入ってきます。
７　（割れている・割れた）ガラスで指を切ってしまった。
８　鍵が（かかっている・かかった）部屋から音がします。
９　切手を（はってある・はった）封筒があります。
10　（汚れている・汚れた）シャツは早く洗いなさい。
11　いえ、あの白いシャツを（着ている・着た）男性ですよ。
12　ああ、ジーンズを（はいている・はいた）男ですか。あれはぼくの兄です。
13　お兄さんは穴が（あいている・あいた）ジーンズが好きなんですか。
14　ええ、リボンが（ついている・ついた）すてきなぼうし。
　　あのぼうしはぼくの兄がプレゼントしたんです。
15　先の（とがっている・とがった）鉛筆で書いたほうが、きれいな字が書ける。
16　雲一つなく（澄んでいる・澄んだ）青い空が美しい。
17　ドライヤーで（ぬれている・ぬれた）髪を乾かす。
18 　昨日君によく（似ている・似た）人を町で見かけた。
19　着物を（着ている・着た）人形が落ちていた。
20　レインコートを（着ている・着た）犬を散歩させていた。
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。
お願い：・時間をかけず、直感でお答えください。
　　　　・コメント欄には、「条件付きで使用する」等自由記入でお願いいたします。
　・「た」の使用に違和感がある場合「ている」のみに〇をつけ、「ている」の使用に違和
感がある場合はコメント欄にご記入ください。
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